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Fig.1. Jimmy Corrigan, el chico más listo del mundo, 2016. 
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           Fig.2. Fotograma de Doce Monos, Terry Gilliam, 1995. 
             
                                Fig.2.1. La feria de los inmortales, (La trilogía Nikopol) 
Enki Bilal, 1980. 
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Fig.3. Diseño de astronauta para Alien: El octavo 
pasajero, Moebius, 1979. 
Fig.3.1. Fotograma de Doce Monos, Terry Gilliam, 1995. 
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Fig.4. Fotograma de La ciencia del sueño, Michel Gondry, 2006. 
 
 
 
 
 
 
Fig.4.1. Madre, vuelve a casa, Paul Hornschemeier, 2005. 
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Fig.5. Fotograma de Mad Max: Furia en la carretera, George Miller, 2015. 
Fig.5.1. Fotograma de Tank Girl, Rachel Talalay, 1995. 
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   Fig.6. Mad Max: Fury Road, Nico Lathouris, George Miller y Mark Sexton, 2015. 
       
 
 
Fig.6.1. El integral de Tank Girl, Jamie Hewlett y 
Alan Martin, 2016. 
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Fig.7. Fotograma de El club de la lucha, David Fincher, 1999. 
 
Fig.7.1. El club de la lucha 2, Chuck Palahniuk y Cameron Steward, 2016. 
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Fig.8. Caravaggio. El pincel y la espada, Milo Manara, 2015. 
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Fig.9. Nastagio degli Onesti I, Botticelli, 1483. Museo 
del Prado, Madrid. 
Fig.9.1. Nastagio degli Onesti II, Botticelli, 1483. 
Museo del Prado, Madrid. 
Fig.9.3. Nastagio degli Onesti IV, seguidor de 
Botticelli, 1483. Palacio Pucci, Florencia. 
Fig.9.2. Nastagio degli Onesti III, Botticelli, 1483. 
Museo del Prado, Madrid. 
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Fig.10. Pasión de Cristo (predelas del retablo de la Maestà de la catedral de Siena), Duccio, 
1308-1311. Museo dell'Opera Metropolitana del Duomo, Siena.  
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Fig.11. Emigrantes, Shaun Tan, 2010. 
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Fig.12. Reproducción por mitosis y otras historias, Shintaro Kago, 2012. 
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Fig.13. Aquí, Richard McGuire, 2015. 
 
Fig.13.1. Aquí, Richard McGuire, 2015. 
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Fig.13.2. Aquí, Richard McGuire, 2015. 
 
Fig.13.3. Aquí, Richard McGuire, 2015. 
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Fig.14. The yellow kid and his new phonograph, R.F. Outcault, New York Journal, 25 de octubre 
de 1896. 
 
Fig.15. The loves of the fox and the badger, Thomas Rowlandson, 1784, British Museum, Londres. 
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Fig.16. Les amours de Monsieur Vieux Bois, Rodolphe Töpffer, 1837. 
 
Fig.16.1. Les amours de Monsieur Vieux Bois, Rodolphe Töpffer, 1837. 
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Fig.17. Eva y la serpiente, Anunciación y milagro de Gedeón (Biblia 
Pauperum), ca.1395-1400, British Library. 
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 Fig.18. Auca de Montserrat, Juan Junceda, 1923, Biblioteca de Catalunya. 
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Fig.19. Entender el cómic: el arte invisible, Scott McCloud, 2005. 
 
Fig.19.1. Madre, vuelve a casa, Paul Hornschemeier, 2005. 
 
Fig.19.2. Madre, vuelve a casa, Paul Hornschemeier, 2005. 
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Fig.20. Entender el cómic: el arte invisible, Scott McCloud, 2005. 
 
Fig.20.1. 100 bullets (Núm.52, USA), Brian 
Azzarello y Eduardo Risso, 1999. 
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Fig.21. Gasoline Alley, Frank King, 24 de mayo de 1931, Tribune Media Services. 
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Fig.22. Viñeta de El Roto, 11 de marzo de 2011, El País. 
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Fig.23. Entender el cómic: el arte invisible, Scott McCloud, 2005. 
 
Fig.23.1. Mise en page. Jimmy Corrigan, el 
chico más listo del mundo, Chris Ware, 
2016. 
 
Fig.23.2. Mise en page. Jimmy Corrigan, el 
chico más listo del mundo, Chris Ware, 
2016. 
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Fig.24. Raccord solapado. Planet Comics (Fiction House, Núm. 73), Bill Benulis, 1953. 
 
Fig.24.1. Raccord indirecto. La flauta mágica (Vol.1), P. 
Craig Russell, 1991. 
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Fig.25. El Incal: Integral, Alejandro Jodorowsky y 
Moebius, 2011.  
 
Fig.25.1. El quinto elemento, Luc Besson, 1997 y El 
círculo del poder, Pierre Christin y  Jean-Claude 
Mézières, 1994. 
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Fig.26. The Best of Spirit, Will Eisner, 2005. 
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Fig.27. Entender el cómic. El arte invisible, Scott McCloud, 2005. 
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 Fig.28. The Sandman: Overture (Núm.1), Neil Gaiman y J.H. Williams III, 2013. 
 
Fig.28.1. The Sandman: Overture (Núm.1), Neil Gaiman y J.H. Williams III, 2013. 
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Fig.28.2. The Sandman: Overture (Núm.5), Neil Gaiman y J.H. Williams III, 2015. 
 
Fig.28.3. The Sandman: Overture (Núm.5), Neil Gaiman y J.H. Williams III, 2015. 
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Fig.29. Leitmotiv. Jimmy Corrigan, el chico más listo del 
mundo, Chris Ware, 2006. 
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Fig.30. Orquídea Negra, Neil Gaiman y Dave McKean, 
2005. 
 
Fig.30.1. Orquídea Negra, Neil Gaiman y Dave McKean, 
2005. 
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 Fig.31. The Sandman: La Benévolas (Vol.9), Neil Gaiman et. al., 2005. 
 
Fig.31.1. The Sandman: La Benévolas (Vol.9), 
Neil Gaiman et. al., 2005. 
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Fig.32.1. The Sandman: El Velatorio (Vol.10), Neil Gaiman et. al., 2005. 
 
Fig.32. The Sandman: El Velatorio (Vol.10), Neil Gaiman et. al., 2005. 
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Fig.33. Fotograma de American Splendor, Shari Springer Berman y Robert Pulcini, 2003 y viñeta de The 
New American Splendor Anthology: From off the streets of Cleveland, Harvey Pekar, 1993. 
 
Fig.33.1. Viñeta de Scott Pilgrim (Vol.1), Bryan Lee O’Malley, 2011 y fotograma de Scott 
Pilgrim contra el mundo, Edgar Wright, 2010. 
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Fig.34. Viñeta de Sin City: Integral (Vol.1), Frank Miller, 
2010 y fotograma de Sin City: Ciudad del pecado, Frank 
Miller y Robert Rodriguez, 2005. 
 
Fig.35. Fotograma de 300, Zack Snyder, 2006 y viñeta de 
300, Frank Miller y Lynn Varley, 2013. 
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Fig.36. Fotograma de Ghost World, Terry Zwigoff, 2001. 
 
Fig.36.1. Ghost World, Daniel Clowes, 2013. 
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Fig.37. “¡Bocazas ataca de nuevo!”. En: El integral de Tank Girl, 
Jamie Hewlett y Alan Martin, 2016. 
 
Fig.37.1. “¡Bocazas ataca de nuevo!”. En: El integral de Tank Girl, 
Jamie Hewlett y Alan Martin, 2016. 
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Fig.37.2. “¡Bocazas ataca de nuevo!”. En: El integral de Tank Girl, Jamie Hewlett y Alan 
Martin, 2016. 
 
Fig.37.3. “¡Bocazas ataca de nuevo!”. En: El integral de 
Tank Girl, Jamie Hewlett y Alan Martin, 2016. 
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Fig.38. “The Australian Job. Primera parte”. En: El integral de Tank Girl, Jamie Hewlett y Alan Martin, 2016. 
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Fig.39. Hunter S. Thompson’s fear and loathing in Las Vegas, Troy Little, 2015. 
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Fig.39.1. Hunter S. Thompson’s fear and loathing in Las Vegas, Troy Little, 2015. 
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 Fig.39.2. Fotograma de Miedo y asco en Las Vegas, Terry Gilliam, 1998. 
 
Fig.39.3. Hunter S. Thompson’s fear and loathing in Las Vegas, Troy 
Little, 2015. 
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Fig.39.5. Hunter S. Thompson’s fear and loathing in Las Vegas, Troy Little, 2015. 
 
Fig.39.4. Fotograma de Miedo y asco en Las Vegas, Terry Gilliam, 1998. 
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Fig.39.6. Hunter S. Thompson’s fear and loathing in Las Vegas, Troy Little, 2015. 
 
Fig.39.7. Hunter S. Thompson’s fear and loathing in Las Vegas, Troy Little, 2015. 
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Fig.39.8. Hunter S. Thompson’s fear and loathing in Las Vegas, Troy Little, 2015. 
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Fig.40. Fotograma de Los amos del tiempo, René Laloux y Moebius, 1982. 
 
Fig.40.1. Fotograma de Los amos del tiempo, René Laloux y Moebius, 1982. 
 
